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ФОРМИРОВАНИИ*: ОСНОВ ПВДАГОГИЧиЖОГО МАСТКРСТВА 
ИНЖЕНЕРОь-ПВДАГОГОВ В СИоГШв HSlPF^UBHOro 
ИНЖЕНЕРНО-, ,ВДАі ОІМЧЕСКОГО БРАЗОР а Ш
Успешное решение сложных задач перестройки системы профтех­
образования, совершенствование форм и методов обучения мс*оде *ч 
в основно зг ис т от наста мка, его тедагогичѳского мастерст­
ва, эрудиции и культуры. Именно поэтому к профессиональному 
уровню современного ин.хжера-пецагога предъявляются *овь*тенные 
трѳбовг шя, которые могут быть удовлетворен только в том слуѵ е, 
если на протяжении всей педагогической деятельности он буд< - 
пополнять психологические, пѳдагоі лческие, методические знаі я 
расширять свой кругозор* совершенствовать рофѳссиональныѳ уме­
ния и навыки развивать творческие способности и необходимые 
личн ;тные качества.
'ффѳктивную помощь в организации всех этих процѳссог мож^ 
оказать система непрерывного инженерно-педагогического образо -  
вания, концепция которого широко обе* живется в настоящее время.
В качест ) основных эле?/~нтов данной системы называют узовскую 
подготовку молодого специалиста, факультеты повышения квг ифи - 
кациа преподавателей методическую работу в мѳжкунсовгп период. 
Черѳзвьічайно важное значение в самостоятельной практическ й де­
ятельности педагога и,геет самообразование. Учитывая это обсі і-  
тельство. в период обучения в институте навыкам самообразования 
и самосовершенствования студентов необходимг уделить особое 
внимание.
На базе МИСИ им.В.В.Куйбышева с 198' года проводится иссле­
дование : целью разработка и ндучного обоснования дидактической 
системы лабораторных работ по курсу "Методика рѳподавания стро­
ительных дисциплиі ’ ( ПОД), в процѳс э проведения оторых закла­
дывались бы основы педагогиче ког° мастерства у будущих п^еп да- 
ватѳлѳй спец гльных предметов. Понимая под основами педагогиче­
ского мастерства ведущие профессионально начимьіе свойства 
качества л юности педагога, сгос оствующиѳ накоплению его твор­
ческого потенциала, приобретению необходимых знаний, умений.на­
выков в области обучения и воспитания подрастающего поколения
му  считаем, что вкл д методической подготовки в их формирование 
достаточно велик, так как курс МПСД является важнейшим среди 
п :холого-педагогических лредмпюв, систематизирующим и интѳг -  
рирущим все то, что было ранее из} ено. Выступая связующим зв е ­
ном между теоретическиѵ обучение., и практической деятельностью 
буд> его педагога, данный курс непосредственно готовит г~э к 
осуществле: *.ю учебі.з-вослитательного процесса в профтехучилище.
В качестве ведущих дидактических принципов, которыми мы 
рукэвг ствовал'сь при отборе Содеі ания лабора орных работ,выс­
тупали принципы воспитывающего, развивающего характера обучения 
и п. зфессиональной направленности содержания, методов и форм 
обучения. Из них вытекают такие дидактические требования, как 
отражение всех элементов социального о: іта в структуре одержа­
ния лабораторных работ; предоставление ведущей роли при изуѵе -  
нии предмета формированию опыта творческой педагогической дея -  
тельносги; учет зависимости объема и структуры теоретических 
знаний от перечня формируемых профессиональных умений и др.
Лспэльзуя метод экспертного опроса, мы отобрали перечень 
" ст а н д а р т ; оранных1' профессионально-методических умений, владеть 
которыми должен любой преподаватель. Лменно они и были поле ены 
в о с н о в у  разработки содержания дидактическоі системы лаборатор­
ных работ, в которой выделяется восс ь разделов, таки'- как ана­
лиз учебно-программной докуѵ нтации; методика поиска на? но-тел - 
н и ч ес к о й  іфорѵации по тек:е урока; методика установления меж -  
г эдметны х с в я з е й ;  методики постановки це..ей урока; выбор форм, 
м е т о д о і .1 с р е д с т в  о гч зн и я ; выбор приемов самостоятельной ра­
боты учащихо форм организации их деятельности’ выбор спс обов 
к о ь ір о л я  и оц енк и  уровня достижения поставленных целей; обобще­
ние -  з а н я т и е  как методическая система. Кроме зтого, в конце 
к у р са  п р о в о д и т е  лабораторные работы в орме ролевой игры, где 
ст у д ен ты  в е д у т  за н я т и я  с р е д и  сокурс о ік о в , методика проведения 
с а н я і. ій  par -.аб< ывается в кур звой работе.
Б качестве теорет/ еской ochl .>ы для конструирования мето­
дики и оргаьлзацііи лабораторных работ в..стѵпа>* полису'Чектный 
диалогический подход к процессу обучения, которому соответству­
ет л:' іностно-ориентирови..ный тиа взаимодействия преподавателя 
со студентом, азирумийся ! таких принципах, как демократии - 
ность, диалогичность, альтесна.лвность, открытость и рефлексив- 
сті В процессе оазработк.. методики проведения работ учитыва­
лись такие требования, как четкое выделение цвлев’ис установок 
каждой работы; неуклонное повышение степени их сложности; опти­
мальное сочетание фронтальных, индивидуальных групповых» ко - 
лективных форм организации деятельности студентов; широкое при­
менение активных методов обучения и чР«
Результаты формирующего эксперимента с помощью специально 
разработанного оценочного листа сопоставлялись с данными кон­
статирующего, а также о результатам обучения студентов в Ал­
тайском и Карагандинском политехнических институтах. Од, юфактор- 
ный дисперсионный анализ полученных данных показал эффективность 
разработанной дидактической системы „аборатоу іых раЬот. Она поз­
волила активизировать процесс формирования у будущих інжѳнѳров- 
пѳдагогов требуемых методических умений и навыков; повысить ин­
терес студентов к будущей профѳеси нальной деятельности; целена­
правленно развивать у них способность к самообразованию,стрем­
лен’ з к постоянному совершенствованию, понимание профессиональ­
но-педагогической деятельности как глубоко іворческого, нестан­
дартного процесса взаи* эдѳйствия между обучающим и ручающимися. 
Данные качества являются прочной основой педа гичѳского мастер- 
о-ва молодого специалиста и позвол от успешно совершенство­
вать свою квалификацию в рамках развивающейся системы непрерыв­
ного инженерно-педагогического образования.
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ К ОАМОАНАЛИІ И САМООЦШКЕ 
КАК ФАКТОР ПОСАВДШШОШІОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ьажное значение для последипломного образования ^удентов 
имеет формирование и развитие способностей ь самоанализу и са­
мооценке.
Известны три направления в развитии способностей студентов 
к самоанализу самооценке:
-  осознание себя как субъекта учебного процг ^оа в вузе;
-  осознание и оцѳнь процесса и результа эв собственной 
педагогической деятельности;
